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Belgische erfrechtelijke 'archeologie' 
Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap 
 
Erfrecht kruipt waar het niet gaan kan. De Belgen weten er alles van. Een recent Fries 
arrest van Hof Leeuwarden van 11 december 2012, LJN: BZ0144 deed ons weer 
denken aan een macabere erfrechtelijke anekdote. Wat had zich bij onze Zuiderburen 
ook al weer afgespeeld? Nog steeds zijn we met stomheid geslagen na lezing van het 
betreffende bericht (Bron: Almanak Nijmeegse notariële studentenvereniging Nota Bene 
2001-2002, p. 94 onder verwijzing naar Gerd Verschelden, Juristenkrant 2001). 
 
Vader had twee zonen en een 'overspelige' dochter. Vader gaat heen, wordt begraven, 
en laat in beginsel als erfgenamen achter zijn enige bloedverwanten, zijn twee jongens. 
De aspirant-dochter – die ook graag in de erfenis wilde delen – kreeg twee jaar na de 
begrafenis van de rechtbank Brugge te horen dat de begraven vader, om DNA-
onderzoek te kunnen doen, opgegraven mocht worden. Ze was echter te laat. Haar 
pyromane 'broers' waren haar te snel af geweest. Ze hadden vader snel opgegraven en 
alsnog gecremeerd. Vader was nu ook in stoffelijke zin heengegaan. Wat nu? 
 
De dochter was niet voor één graf te vangen. Ze ging gewoon verder met het doen van 
opgravingen. Opa was nu aan de beurt, de vader van haar biologische vader. Via 
opening van het graf van 'Bon Papa' kon men immers ook aan het fel begeerde DNA 
komen. Op naar rechtbank Antwerpen alwaar het bevel gegeven werd dat opa ook maar 
opgegraven moest worden, hetgeen werd bevestigd door het Hof van beroep te Gent op 
15 maart 2001. De zonen werden op afstand gehouden en via het DNA van opa kon het 
bloedverwantschap en daarmee het erfgenaamschap van de in overspel verwekte 
dochter alsnog vastgesteld worden. Eind goed, al goed.  
  
Estate planners realiseren zich dan ook dat (na deze 'ik-opa...') de slogan van de 
losbandigen: 'beter cremeren dan begraven' maar de halve waarheid is. Ook de 
beroemde Fransman Yves Montand heeft overigens aan den lijve ervaren dat de 















Daarentegen hoefde de oude romantische notaris P. er gelukkig niet aan te geloven, hij 
had immers DNA achtergelaten via de likranden van een envelop van een van zijn 
liefdesbrieven. Zo kan het ook.  
 
Terug naar Friesland, terug naar Hof Leeuwarden. Een dochter heeft na het overlijden 
van haar vader in rechte afgedwongen dat het betreffende vaderschap ontkend werd. 
Maar wat nu? Dan heb je niet zomaar een nieuwe vader. De vermoede verwekker was 
immers al overleden en begraven. Er waren geen voorwerpen meer aanwezig die men 
kon gebruiken voor DNA-onderzoek. Ook viel het aantal beschikbare familieleden en 
hun onderlinge relatie wat tegen. Wel stond vast dat de verwekker een affectieve relatie 
met haar moeder had gehad. De dochter had toch recht om te weten wie haar vader 
was? De route van art. 1:207 BW zou uitkomst kunnen bieden: gerechtelijke vaststelling 
van het vaderschap. Maar hoe komen we aan DNA? En dan staan rechters voor een 
zware beslissing die als volgt uitviel. Het hof:  
 
“bepaalt dat geïntimeerden alsmede overige rechthebbenden op het graf, 
toestemming dienen te verlenen tot opgraving van het lijk van [belanghebbende 1], 
geboren [in ...] en overleden [in ...];” 
 
Maar dan zijn we er nog niet helemaal en moet nog een andere formaliteit verricht 
worden om een graf te mogen openen: 
 
“Het hof tekent hierbij aan dat artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging van 
toepassing is, waarin wordt bepaald dat voor het opgraven van het stoffelijk 
overschot niet alleen toestemming van de rechthebbende(n) op het graf, maar ook 
een vergunning nodig is van de burgemeester van de gemeente waarin het 
stoffelijk overschot begraven is. Nu de opgraving geschiedt op verzoek van de 
vrouw is zij de meest gerede partij om zodanige vergunning aan te vragen.” (Curs. 
SBS) 
 
En hoe pakt de vaststelling van het gerechtelijke vaderschap na overlijden fiscaal uit? 
Daarvoor moeten we een blik werpen in een uitspraak van rechtbank Breda de dato 20 
november 2008, LJN: BG 6333, NTFR 2009, 35: 
 
“De rechtbank schorst de behandeling totdat op het verzoek van belanghebbende 
als bedoeld in artikel 1:207 BW is beslist.” 
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En op deze estate planningsvrijplaats hoeft niet meer uitgelegd te worden wat – 
indachtig de tarief- en vrijstellingsoptimalisatie – het grote verschil in 
successierechtelijke status van een 'nabije' (bloedverwant) en van een 'overige' is. 
Zie ook de communicerende vaten van art. 45 en art. 53 SW 1956, successierechtelijke 
correctiemogelijkheden achteraf, voor als er nog iets onverwachts gebeurt. Zie 
bijvoorbeeld A.J.M. Nuytinck, Afwikkeling nalatenschap notaris P[...], annotatie HR 19 
februari 2010, LJN: BK6150, Ars Aequi, april 2010, p. 270. 
 
Het leermoment: Het doek valt niet altijd bij overlijden. Het leven en het erfrecht gaan 
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